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學生會電腦被竊 
學生會於五月尾發生電腦失竊事 
件’會室的兩套電腦組合及一部打 
印機被竊’損失约兩萬元。事後學 
生會通知了學校保安部及報警求 
助。警察防止罪案科許小姐向學生 
會建議’檢討學生會室的保安、物 
資管理、門匙存放及使用問題。代 
表會主席陳文瀚同學對事件感到遣 
憾，認為失竊的電腦是過去的學生 
會斡亊努力向校長爭取購買的成 
果’現在電腦被竊’辜負了他們的 
一番努力。 
相信孓义的將柬，攀桉敦慊會萣璩兗蕃，阏舉大ST拭©W•待躲齑全菥的爱爱 
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為了令新生及早適應大學生活，本校特意於八月二十四日至二十六日其 
營，讓一年級新生在這三日兩夜的時間裡，對三年的嶺大生活有一個相 
年的迎生營亦邀請了不少社會知名人士作嘉賓，如黃玉書先生、鄭丹韩 
演講，使整個迎生營生色不少 
間舉行了靼生 
括的認識。今 
先生等為同學 
迎新營向來給人沉悶的感覺，故此今年除了有陳坤耀校長為鬥學闡述博雅教育的•念、 
校長夫人陳芳琳女士教同學講英文、專家教授高桌宴會禮儀夕，是次主辦單位在節S安 
排方面作出了不少改動，務求令今年的迎新營更加有趣味。是次在大學資訊上，增加了 
「資訊事事通」、參觀圖書館及在迎新營尾聲時安排了新生與所屬課程老師會面的時 
間，使新生不論對校內設施及運作，或個人選科方面也有更深入的認識。另外特設小組討論的時間，為同學在緊湊的節目中提供 
休息機會外，組員之間亦可在這段時間裡談談他們對這次迎生營的意見。如身為組媽的文化研究系二年級Florence，她認為小組 
討論可以讓她與組仔組女「傾計」，加深了她對自己的「組仔」「組女」的認識，但另一方面，工商管理系二年級組爸非凡則覺 
得小組討論的時間太少，因為講座的時間往往比預期長，所以小組討論的機會往往會被 
押後或取消。 
除了上述新增的活動外，學校亦花了不少心思在迎新營的講座上。雖說講座是每年迎新 
營「無可避免」的指定節目，但主辦單位這次卻邀請了鄭丹瑞先生「坐陣」，與同學談 
談大學生如何「型得有理」。而香港公教婚姻輔導會家庭生活教育主任黃玉書先生亦載 
譽歸來，再次與同學「談情說性」，雖然黃玉書先生所說的內容是大學生活將可能面對 
的約會、戀愛和性愛等問題，但他說的那句「在未知道對方底蘊之前，千萬別掏出你的 
心」還是成為各位同學津津樂道的金句。身為組媽的二年級社會科學課程Little還是覺得 
很精彩呢！問及她的組女，中文系一年級的何同學對講座的評價時，亦認為「黃玉書比 
較搞笑d，雖然鄭丹瑞都唔錯，但係我覺得佢好似臨場爆肚，有d離題。」故此看來黃 
玉書先生還比鄭丹瑞略勝一籌呢。 
除了一般的講座之外，迎生營亦不乏一些讓同學舒展筋骨的活動，如大清早龔師傅就教同學 
耍太極、做早操，強身健體。學生會亦為同學在成龍體育館設計了二十多種小型遊戲，在場 
所見，一眾組員包括組爸組媽亦非常積極參與。晚上，各學會合作舉辦的「校園生活繽紛 
紛」，雖因天雨關係而改在主樓的樓下舉行，同學的反應亦尚算熱烈。各學會為招徠新生， 
亦花了不少心思在宣傳上，如舞蹈學會即場表演跳舞、獅隊表演舞獅、合奏社的同學表演豎 
琴、跆拳道的朋友更即場表演「打交」等，可謂五花百門、各式其色，非常熱鬧。 
經過這三日兩夜的活動後，迎新營終告圓滿結束。大致上同學認為這次迎新營內容充實》工商管理系一年級的Joyce更說「其實 
早知會悶，但係已經俾我想像中好好多，因為個Talk都幾有用。」是次迎新營除了令同學對大學生活更加熟悉外，更重要的是多 
了一份親切感。事實上，在迎新營裡，同學除了參加學校安排的節目外，不少組爸組媽還會私底下帶他們的組仔組女遊覽屯門或 
到元朗B仔涼粉吃夜宵呢！其中中文系二年級的組媽黃同學更向筆者笑言，其實她過去的一年大學生活裡亦未曾到過�B仔」， 
這次是為了她的仔女而破例。而工商管理系一年級的陳同學亦表示，她已打算當下一屆迎新營的「組媽」，繼續參加大學的迎生 
活動。 
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必, 
•爆猶 
年一度讓各同學盡顯身手的水運會，於十月六日在田家炳泳池圓滿舉行，一共吸引了二 
#的 [ 4 學參加’場面熱鬧。經過連番龍爭虎鬥後， H a l l E 以男子組總成績 1 2 8 分 
組總成績 1 0 7 分勇奪全場冠軍’成為水運會大赢家 � 而男 T 組的亞、苄軍則分别 
由Pia i l F R H a l l D奪得；女子組亞軍為H a l l D / _軍則為H a i l l 。 
水運會於下午五時正式開始，當日的賽事項目分為胸泳、捷泳、背泳、蝶泳及自由式接力 
五種。社會科學課程二年級阿盈於賽前表示，希望能在比賽中得到好成績，為自己所屬的 
宿舍爭取分數。 1 一 % X ^ X 
在一眾泳手努力比賽的同時，在場的啦啦隊亦不甘示弱，為自己所屬的宿舍打氣及爭取 
分數。各座宿生準備了不少打氣用品，例如有不少宿生自製了啦啦球、水樽、橫額、大 
旗等，配合當日風和日麗的天氣，可謂色彩繽紛。 
問及是次參加者的表現，文化研究系二年級同學 N a t a l i e 認為今年同學的水平較去年 
高，因為去年得到冠軍的她今年只得季軍。但另一方面’她認為今年賽事安排的程 
有點混亂，希望明年水運會得以改善。 
、， -^PTrpii in—I 
1 I \ \ \ \ 'i � \ "S, 
I \ V \ V V v � — x 
工商管理系一年級 P a t r i c k認為啦啦隊「仲嘈過中學，都幾有氣氛」，此舉令他打算明 
年一嘗參與啦啦隊的行列’為同學打氣。 
\ \ \ \ V \ V ， 
H 
分 同 學 亦 滿 意 是 次 小 型 j j ^ c 呈 有 在 場 人 士 認 為 表 演 文 系 
一 年 級 袁 同 學 亦 表 示 因 J ^ u g ^ 舞 蹈 學 會 。 表 演 後 訪 員 阿 琪 \ 剛 才 
表演的評價，她認為無論結果如丨 I 看到莊員們能團結 ^ ^成大家的目標已 #很 
滿足。另一位就讀英文系的莊員 D a \ 對表演亦尚算滿意，但認為在場觀眾反應 ¥ 
清，希望同學可多投以掌聲鼓勵。另外，舞蹈學會將於十一月二十五日，在新伊、 
沙伯體育館舉行「聯校舞蹈比賽」，希望同學多多支持。 、 
為加深同學對舞蹈學會的認識，舞蹈學會於九月十八日晚上七時半，在永安廣場舉 
行了一個小型表演，吸引了近百位同學駐足欣賞。 
舞蹈學會以魔術表演揭開序幕，、二、三年級的莊員才正式表演。當中有部份是 
由嶺南校友編排，可謂別出心裁。在 ^間，莊員即場向同學教授一些舞蹈的基 
本 知 識 ， 更 邀 請 了 中 文 系 一 年 ^ 範 ， 事 後 冼 同 學 認 為 在 場 同 學 反 應 略 為 
冷 淡 ， 希 望 同 學 可 以 多 加 B I K j f ^ 
• 1 8的瑢塞曲新營斿/、问腰®滿雄亲•绠新營S曄校电年 
薛 兑 薛 粗 m 跤 盡 罐 计 ， 為 新 生 教 6 
葙7加理新生斟瑢塞的坊雄， 
制祐 n 玄轚活 •的 � s e 維鲦。 
少紀琪由了籌座宙塞 s衊彩的辟钌，毪珀雄了六》«珐色1 
•雄糖六窗念霤的鑪爭耽》9««塞《)10[沟®而 
校 
制胆謗惑六獎彳 
服，一套在大學絕跡的衣服，今年破天荒在Hall A迎新營的� c a m p花 c a m p 
草選舉」出現！原來在入營前，負責人阿Tim已通知所有新生及工作人員帶備校 
服。問他為何有此構思，他表示此舉是為了讓大家回味一下中學時期穿校服的滋 
味。「制服誘惑大獎」正是指引起小記穿校服的衝動，別無他意。 
而 c a m p花 c a m p草選舉的過程亦相當有趣。每組新生需要即場觀 
看一段跳舞片段，然後站到台上模仿，跳得最相似、最奔放投入者 
為勝。故此小記當日有幸見識到Hal l A版Michae l Jackson呢！而 
同場還加映宿生會主席Pasu演繹「頭髮亂了」一曲，令眾人聽出 
耳油。 
H a � � B 
天才表演基本上是每個宿舍迎新營必備的活動之一，但論到最有創意的，就 
非Hall B莫屬。表演於Hall B Common Room舉行，開始前全房漆黑一片， 
牆上掛著由螢光燈管組成的「B」字，舞燈四射。每當表演者進場時，各人 
便拍打手中的吹氣捧，氣氛一流 
交換生R o y c e表示迎新營相當 
有趣，並結識了不少朋友。綜 
觀各個天才表演，H a l l B的新 
生可謂費盡心思，「扮鬼扮馬 
大獎」絕對是實至名歸。 
當晚兩位主持以一身野人打扮為天才表演揭開序 
幕’每組表演者都施展渾身解數，有美少女版F 
4、合跳版「戒男」、廣東版哈里波特等等。其 
中迴響最大的莫過於「午夜屠夫」和「死人化妝 
師」！屠夫身穿膠雨衣’手持利刀（假的），當 
他走近觀眾時，眾人不禁高呼「好驚」。扮死 
屍者將自己藏於黑膠袋之中，當打開膠袋時，女 
屍立刻瞪起雙眼，驚嚇與像真度極高。 
^ ° 水花四級六獎 
水槍一舉，人群四散。H a l l C的野戰 
和水戰’都是以「水」為主題。 
翌曰的水戰，新舊生對壘掀起活動的高潮。雙方拿穩水槍，背 
後藏著一個個載滿水的水桶。水戰一開始，雙方便發狂潑水， 
漫天水彈，場面極為壯觀。事後新生們更表示’ 一大清早便被 
水淋身，相當振奮！有相為證，當時場面確實「水花四濺」！ 
野戰在宿舍內進行，各組需要在每層找出旗子，並放在適當位置。每 
當兩組宿生相遇，便會用水攻擊對方，過程緊張刺激。不久，聰明的 
Hall C同學紛紛結成聯盟，以免受到襲擊。不過最終亦難逃一劫，所有 
人齊集空地進行大懲罰。本來只是懲罰成績最差、最不積極的一組，最 
後演變成大混戰。滿地皆是載滿水的氣球，場面一片混亂，小記亦險遭 
偷襲。 
• l l | | 
宿 舍 版 歡 迎 添 
齊心台治六獎 
競技比賽是迪新營的必備節目’但Hall D的競技比賽，不單是鬥 
智鬥力，測試新鮮人的智慧；還考驗他們的合作性，當中大部份遊 
戲都要室組人協力才可完成。 
名為「走得快，好世界」的競技比賽，就是寓意以最快的速度， 
完成由嶺軒至林護堂一段路的遊戲項目。十個小遊戲當中&_家 
都不會陌生的 f 毛毛蟲」、「勾花」等傳統必玩遊戲。 i ^ S g i i 
“目相看的二個項目：就是「人字拖」\所謂>「人字拖」，其實是用 
紙皮製造 i成的一隻特大拖鞋，長度是剛合全組人一起穿著的。組 
員們需要穿著特製^：拖鞋一步一步向俞行：段距離。小記原以為他 
們會因組員間的節拍不一， i t i成的人為意外。但是，每組人都出 
奇地合拍，輕易通過了考驗。小記見狀，為之側目，更被他們齊心 
團結的威力嚇呆了。要是頒「齊心合拍大獎」予Hall D，難道會有 
人反對麼？ 
H a M 它 愧 • 相信平日宿生都是乘電梯上落宿舍，有否想過一次用行走的方法， 
縱橫整座宿舍？有參與宿舍的迎新營的你，一定會試過一次。為什 
麼？因為「衝樓」是六宿迎新營都有的活動。「衝樓」的意思是在宿 
舍的每一層，設有不同的小型遊戲，組員要以最快的速度，完成整層 
宿舍所設的遊戲。 
縱觀Hall E「衝樓」的小型遊戲，都需要組員動腦筋’走動一番。 
其中一個遊戲，就是用一張既薄而又普通的紙巾，運送一個有一定重 
量的香橙，在宿舍的走廊走一段路。組員們用心的運送，還跑得一個 
比一個快，汗水直流，他們的體育精神真叫人佩服！ 
另一遊戲「穿花蝴蝶」是用最快速度，以一條繩將冰棒穿過新生的衣袖和 
褲管。當冰條穿過熱熱的身體時，溶解的水與新生的汗水混為一起，感覺 
實在難以形容。重頭戲在於最後，同學需要將冰棒喝光，小記們看到不禁 
毛骨悚然！ 
Hall E的「衝樓」給小記的感覺，就是要用盡心思、運用體力，所以小 
記覺得，Hall E非體力勞動大獎莫屬。 
、姣盡腦计六獎 v力 
H a l i y f e集體遊戲，可請別出心裁’考宿生的4 1慧，要 t e f i m盡腦 
•筋’逋過不同的考驗，絞盡腦汁獎在‘小記的耳邊中&現。 
家有沒有想過，雞蛋除了用鹽，可以使它不倒下外，還可以用 f f麼 
方法？原來用幾枝飲管’加上幾張報紙、膠-動動腦筋，.就可 t i從 
'高空擲下包裝過的雞蛋，亦 f聱無缺:_。這是集體遊H的_ 一環’組員 
們利用他們的智慧•圯出任何方法’用有限的資 1 原’‘從高空拋下一隻雞 
蛋’保持它完整。這個難凌枏當高釣填省.:，.声怒每：“組都可以成功通 
過，H a l l F的同學属害厲害！ ： . •；： -‘’ 
‘丨.：_ ‘ ‘ - . i O"4 ' � I . .. ‘ v 
相信身為中國人的你和我，都知填筷子是用來進食ftr。但、 
H a U F的同學們’甩筷考籴夹波子、兵戶波作比賽’真的令 
小記驚靜,！由妗好辞f的差使’小記寒求試拜。結果，一試 
“ ’ 小 記 也 成 功 了 ’.两且逡可.以從。中感鸯員間的喜 
悅，解到他捫為何這麼投疋. 
— 僅 藝 • • • _ 
同學們不妨在校內多穿道㈣代表意義的「S o c j衫’試想富你穿梭於校困之中’眼見路上同衣之人’ 一份 
r家 j的感覺就從心底襄澳出來•値得一撒勺是’在_住宿的話’要多備數件外套’ B免間 r返風」的話’ 
真 ^ ^ 的 • 穿 一 件 風 ’ 可 避 免 著 钢 J g ! m-，同«1參加Assembly ’ 棚 己 多 _ 衫 • 因 爲 坐 # 
身「大冰箱」，加上毎次 A s s e m b l y歷時杓兩 / J姆，多得刻 g ^ J W備無恩。 霪 
在嶺南裏，除了 C a n t e e n 跟康樂樓一樓的嶺軒之外，同學可選揮的食肆都以富泰、录峰中心及元 
胡爲主• 
富泰鄰近校舍，極爲方便，惟選揮不多，只有兩W茶餐 I T 一閬「节仔J、4—家海蛘酒樓及街市那一兩閫 
堍 味 檔 • 其 中 茶 餐 廳 和 酒 樓 都 有 優 惠 給 与 嶺 南 學 生 ’ 同 孿 只 要 在 箱 可 | | 得 折 扣 • 
景蜂則位於泊練，沿 ^ I f e正門左路步行約十分鱷躭到逮•，肇峰有多«茶餐•，大部计都投有送外賫服 
務 •同學在光顏時，不妨「表明身份 j  或會褥到意想不到的收搛呢 "而向輕續路軌的 ^面亦有 _ 
店 > 糖水舖，營業時閜頗長，是消夜的好去處• 
『 觀 霞 _ 着 i P O N U B ? K ' 
屯門市中心可說是各式美食的交匯黏• f 店琳瑯拥目”美食廣場、茶快餐店 ;，各地特式食 _有盡有 | 
真係梗有一問 0岩你呢 •屯門市中舍約十分程，在 f f i * 乘搭小巴或巴士 &可到逢 • I 
禱 . • flMBMRV 嚇 H HI • 
元朗E食肆很多、有通百問任君選揮.泰、越、英、日、韓、台、丨京、漏….•.各式各樣‘一應俱全•同學 
，亦鲐 
n 说是各式美食的交匯 „ 瑯滿目，美食廣場 *茶樓、快餐店， p t n n s j i , 
有一m 0 告你呢 •屯門市中， 覩 i 程，在乘搭小巴或巴士即 • I 
^^^ f e O 賺 flHlN^W IMP�"誓 flHMt 
元g^E食肆很多’有通百問任君選揮《,泰、越、杀、,日、韓、台京、纖，…•各式各樣‘一應俱全 
在 校 門 對 面 ^ 的 蘇 刮 、 巴 ： 就 可 “ 元 朗 中 心 “ 帶 了 二 l i e 元 朗 i 
是 � B 仔 • J • 享 触 输 B , 仔 鄉 ， 雜 她 寻 ’ 包 你 錄 攝 雜 , 兩 店 
fcm^im，新的則雌 x f t 街 1 f f f y flBj I • ”?， 
• 
I • ‘ ‘ • IPs :遍‘ 
新犖年又照始了，在此謹代表編緝委霣會歡迎所有加入嶺南大家庭的新同學•大孿無疑是社會的 
縮影，新生們將要面對不同於以往的生活方式•有見及此，<嶺暉> 特爲大家探时一下嶺南人生活中一些 
要 的 事 項 • 
在嶺南裹，不同的組級•學系•圃惶都有代表自己的衫•我想新生們在不同的迎新營裹都書遢這•切的 
想覺了吧！我們稱這些衫爲 r S < K j 衫 •作爲一個 _、園雔，股計一些雇於自己的 r S o C j 衫，可使組負 
問 E M 楛，更有親切想 • _ „ f ’ t m 
襯南有七成以上是宿生，「住J可以說是校園生活中的一大要項。若閣下所求的不只是一張安枕之床’一 
閭蔽頂之室的話，就要留意一下了！同學 IP旌宿舍洗澡時可_傚「徙置區 j般’在多於一人在沖的情 
況下’開水關水及調整水溫、水力前，要通知共浴之宿友《因爲宿舍的洗手間是共用一部熱水器的，牽一 
髮而全身動动假設 / J ,在開大熟冰’職的強仔、P e t e i相應就會少了熱水•所以’爲改人，餅涼時要 
r S f e K �呀！ 
返風落雨呀，快d閂窗喇！」呢句話可說是宿舍的金句•亊緣風起時，或會有爲數極多的飛®在校內聚 
只道縫隙，牠們就能爬入來•同犖切記閂窗，小心蟠哥呢1 
遊 行 
民間人權陣線於回歸紀念日發起「反對 2 3還政於民七大遊行」。在蓬芸五 ^萬遊行人 
士中，約二百名嶺南學生亦將沉默化為行動，相約一起參與遊行，0和平的方式表達意見|。 
| 當 曰 『 時 半 已 甚 二 f 位 同 學 界 的 集 备 地 點 協 助 維 持 秩 序 。 嶺 南 遊 更 隊 伍 則 
於下午二時十五分在學界集合地點-‘_頓台 f |璩集合。由•行人數眾多，嶺南遊行隊 
於五時十五分才正式加入遊行行列。雖然等候的時間頗長，天氣又炎熱•但嶺南同學亦耐 
心等候，k豐期間不停喊口號、高唱「為自由」，表達民主自由的重要’亦反映了pf特區政 
施 政 的 不 滿 。 霸 1 ^ w A i ^ l ^ f t 
場刊的一面印上了二 i h 三條立法的標誌’着另一面 q 印了不伺的口 ^及歌詞：。 M 貴 _辦的同學 f l f c 位同學 p t 條 
布帶，寓惫哀悼民鸢 p由之死•除了布帶•,籌辦人亦 d各同_購由 I中國社會吗|务及#展研^•心琴許的年，、衫卡印 
W'l W^can mak^a ^jff gr^nce J：及「Another world is possit^e^ 的標語 , 
一'‘ 嶺南遊行隊伍準備 r三面大橫額， t f i[寫上了「嶺大學生’反 f t 
廿三」、；「沒有德先生， f t來談 y•三」及「嶺南’反廿大遊 
。而且還提l^r 二 B A I A ^ ^ H A h A 泞」等標語 
T 
塊的铀板 )讓同學自由〜創作口 
負責籌辦的同學 F r e d表示，舉辦遊行團只』為了方便一群反對「二、三丨_」的同學組織起 
來 。 雖 然 決 定 組 團 的 時 間 比 較 倉 促 ” p 行 前 約 一 星 期 才 使 丐 電 郵 及 I p Q 發 出 通 告 ， 
但同學們的反應仍然理想。 S 
在本年的端午節龍舟比賽中，本校的男女子龍舟隊均有出色表現。男子隊除了奪得屯門區學 
界冠軍外，還獲得「澳門大學生男子龍舟邀請賽」男子組決賽 
亞軍；而女子組在同一比賽之中則榮獲季軍，可說是歷年男女 
子 隊 成 績 最 佳 的 一 年 。 
在一九九六年成立的嶺大龍舟隊，有男、女子兩隊’分別由廿四名正選隊員組成° 
他們曾參與不少大型赛事.屢次獲獎。據隊員Billy表示，由於每年只有十四次的訓練•大 
家都不惜在星期天下午坐二、三小時的車 
程，前往筲箕灣操練。而平日星期二和星期 
四的訓練則在屯門校園跑步和在健身室進行 
器械操練。 
由於受 S A R S的影響’ 二零零三的「澳 
門大學生男子龍舟邀請賽j反成了肐舟隊本 
年唯一的大型赛事》能獲得如此美滿的戊 
績’各隊員均感到非常滿意’亦沒有浪費平 
曰的辛苦練習。 
龍舟隊的成功，不但振奮了隊員們，還為嶺南大學爭了一口氣。以往’嶺南大學由 
於人數少，在體育比赛成績方面往往較其他大學遜色。但：！次比赛卻證明了嶺南是有實力 
角逐大專各項錦標，希望日後有更多校隊在大專比赛報捷加油！嶺南人！ 
